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6月 27日（火） 中尾、矢部、小田 
・水位（井戸）の測定実験
・ホームページの説明と作成
6月 28日（水） 中尾、矢部、小田 
・環境整備（草刈、溝掃除）
・地震計の説明と簡単地震計の工作







写真 1 看板 
写真 2 水位の測定 
写真 3 パワーポイント作成 
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写真 4 地震計の設置 
写真 5 簡単地震計の作成 
写真 6 環境整備（溝掃除、草刈） 
写真 7 エッキー、ニューエッキー工作
写真 8 花壇整備 
写真 9 桜の木の記念植樹 
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今回の体験学習は 7 回目（7 年目）を迎

















写真 10 バーベキュー昼食 
写真 11 テーブルタップ工作 






写真 15 ハートワーク中ノ郷 2005 感想文 
写真 14 体験学習手引書 
